






Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací
programových produktů
Student vypracuje konkrétní informační systému  pro správu novinek a aktualizací programových produktů
a to v následujích bodech:
1. Úvod.
2. Přehled možností analýzy a projektování IS.
3. Návrh logické struktury IS pro správu novinek a aktualizací.
4. Vytvoření vlastní webové aplikace pro správu novinek a aktualizací programových produktů.
6. Závěr.
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